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RESUMO 
Este trabalho consiste em uma edição fac-similada do Primeiro Livro de Atas da 
Igreja Batista da Fé da cidade de Japaratuba - Sergipe relativo ao período de 1973 á 1986. O 
trabalho é composto de três partes básicas. A introdução faz um apanhado geral do documento 
quanto a sua importância, autoria aspectos notáveis, qual seja os tópicos relativos aos  
aspectos administrativo/financeiro, devocional e relação interclesiástica da igreja. Em 
seguida, o trabalho traz a reprodução fac-similada do documento. 
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1. Introdução 
 
Este trabalho consiste na reprodução fac-similar do Primeiro Livro de Atas das 
assembléias da Igreja Batista da Fé de Japaratuba, Sergipe,relativo ao período de 09 de março 
de 1973 e 10 de dezembro de 1786. 
 
O livro de Atas é composto de 100 (cem) folhas.As folhas são textos manuscritos. 
Cada folhas trás impressa 35 linhas. O Livro mede 32 centímetro  de comprimento, por 24 
centímetro de largura e 
½
de espessura. Todas as folhas foram utilizadas na frente e no verso. 
Na escrita foram utilizadas canetas esferográficas de cor preta e azul.O Livro vem protegido 
com capa durade cor preta e apresenta sinais de desgaste pelo tempo e pelo mau manuseio.As 
folhas estão amareladas e algumas estão rasuradas(fl.1, 1v, 99, 99v, 100 e 100v). 
 
O Livro contém 163 atas. 
 
A ata é um documento que tem como finalidade registrar de forma resumida as 
ocorrências, deliberações, resoluções e decisões de uma reunião. Elas podem ser manuscritas 
em livros próprios ou digitadas em folhas numeradas.As atas são também assinadas pelos 
participantes, pelo presidente da reunião e por quem redige a ata.
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O livro faz parte do acervo da Igreja Batista da Fé e atualmente está sob a guarda do 
Pastor Thiago Barros Queiroz. 
 
As atas do Livro de Atas da Igreja Batista da Fé foram redigidas pelos diversos 
secretários da Igreja no período. São eles: Waldemar Guimarães dos Santode 09  de março 
1973 a 28 de dezembro de 1973, Elizama de Souza Matosno periódo de 01 de janeiro 1973 a 
15 de dezembro de 1974 e como secretária adox assinou as atas datadas em 25 de novembro 
de 1975, 13 janeiro de 1976 e 25 janeiro de 1976,Rosa Maria Teles no periódo de 01 de 
janeiro de 1975 a 07de dezembro de 1975, Edvaldo Pereira dos Santos de 11 de setembro de 
1977 a 25 de março de 1978, João Hélio Teles Souza no periódo de 11 de abril de 1976 a 6 de 
fevereiro de 1977, Luzinete Vieira Teles de 14 de outubro de 1979 a 15 novembro de 1981, 
Anselma Oliveira Menezes Gois de 13 de dezembro de 1981 a 6 de março de 1983 e um outro 
período de 13 de dezembro de 1981 a 6 de junho de 1983,  Maria Jânia Ferreira da Silva de 1 
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de maio de 1983 a 05 de agosto 1984, Maria Elisbete Teles Souza Santos de 14 de outubro de 
1984 a 1 de dezembro 1984e Maria Evandina Vieira de Olivira de 11julho de 1986 a 12 de 
outubro de 1986. 
 
A edição do Primeiro Livro de Atas da Igreja Batista da Fé da cidade de 
Japaratuba/SE justifica-se por uma razão básica. Trata-se de uma fonte de relevância para a 
história doprotestantismo sergipano. Um documento que registra aspectos importantes da vida 
da igreja, seus fiéis e da denominação Batista em Sergipe. O Livro é importante por registrar 
osprocedimentos administrativos desta igreja e as vivencias dos seus fieis 
 
No material contido no Primeiro Livro de Atas da Igreja Batista da Fé alguns 
aspectos se destacam. São eles:Os aspectos administrativo/financeiro, devocional e relação 
interclesiástica. 
 
Consideremos com mais vagar alguns destes temas tratados nas assembléias. 
 
A Admissão e exclusão de fiéis é assunto recorrente de muitas Atas. Cerca de 60 atas 
tratam deste assunto.  As Atas mostram como o ingresso de novos devotos na Igreja obedecia 
um certo padrão em conformidade com  estatuto da Igreja e os “Princípios Batistas”.2 
 
Conforme as Atas do Primeiro Livro de Atas da Igreja Batista da Fé os novos fieis 
são inseridos  por três razões: a primeira delas é a  conversão e batismo, a segunda em 
decorrencia da transferência do fiel de uma igreja batista para outra e a últimaocorre quando 
ele pertencia anteriormente a uma igreja de denominação não Batista.  
 
Como exemplo de transferência citamos o casoregistrado no Livro em 1973 da  irmã 
Maria Francisca transferida da Primeira Igreja Batista de Aracaju/SE para a Igreja Batista da 
Fé em Japaratuba/SE . Outro exemplo é dos irmãos Eronildes dos Santos e José Ferreira 
Conceição vindos da Primeira Igreja Batista de Aracaju/SE. (folha.7 e 7v) 
  
A Eliminação de um membro conforme o Livro ocorre quase sempre em duas 
situações: o primeiro caso ocorre quando um membro resolve congregar em outra igreja que 
não é da doutrina batista. Nessa situação a exclusão é automática. O segundo caso dar-se 
quando o membro da igreja incorre em desvio de conduta doutrinaria. Nessa circunstância, o 
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processo é burocrático. Antes da exclusão efetiva, a igreja forma uma comissão disciplinar 
que avalia a situação. Dependendo do seu parecer, o membro é eliminado ou pode receber 
uma nova oportunidade de continuar congregando.     
 
Como exemplo se pode citar o caso da eliminação do irmão José Ferreira da 
Conceição por desvio de conduta doutrinaria ocorrido em 1 de fevereiro de 1974 (fl.9v e 10). 
 
Um outro aspecto administrativo documentado noPrimeiro Livro de Atas da Igreja 
Batista da Féé a Admissão de um novo Pastor. As Atas mostram que esse é um processo 
vagaroso. Na vacância do posto, a assembléiase reúne e sugere nomes. Uma comissão avalia 
pretendentes ao cargo e envia um convite formal ao candidato selecionado. O convite é, 
preferencialmente, feito a um pastor, mas na indisponibilidade de um, o convite pode ser feito 
a um seminarista ou a um missionário.  
Citamos como exemplo, as tratativas de convite e posse do Pr. Carlos Custódio de 
Siqueira ocorrida em 11 de outubro de 1980 (fl.41). Outro caso de admissão pastroral é o 
convite feito da igreja ao seminarista Ednizio de Assis ocorrida em 1979 (fl.36v e 37). 
Já a demissão de pastores ocorre de maneira menos burocrática conforme o Primeiro 
Livro de Atas da Igreja Batista da Fé. Inicialmente Igreja manifesta a sua insatisfação com 
o pastoreio do demissionário, em seguida ordena sua saída e acerta os valores financeiros. 
Nesse caso, a decisão da igreja é soberana. Outra situação, é quando o Pastor solicita sua 
demissão. A igreja não pode intervir. A decisão do Pastor é respeitada.É o casoda solicitação 
de exoneração feita pelo Pr. Isaú Horminio de Matos a Igreja Batista da Fé em18 de 
julho1976 (fl.22 e 22v). 
Outro tema tratado nas atas do Primeiro Livro de Atas da Igreja Batista da Fé é o 
crescimento da igreja. Isso ocorre de duas formas: ingresso de novos fieis e organização de 
congregações filiais. 
 
Um exemplo da expansão da igreja é registrado no Livro 12 de outubro de 1974. 
Conforme ele, a Primeira Igreja Batista da Fé organizou uma nova congregação na cidade de 
Pirambu/SE e da inicio a construção de seu templo . Na mesma ata  consta que os fieis da 
igreja mãe estão ajudando no aluguel de um prédio que abriga a congregação Batista da 
Cidade de Cedro de São João/SE(fl.13 e 13v). 
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De forma idêntica o Livro em 18 de outubro 1977noticia as providências visando a 
construção do templo da congregação Batista do Povoado Espinheiro-Japoatã/SE (fl.26v e 27) 
 
A conduta dos irmãos é um outro assunto documentado nas atas do Primeiro Livro de 
Atas da Igreja Batista da Fé. Em 13 de julho 1973, por exemplo, o Livro informa que a 
Igreja possuía normas, estatutos baseados em princípios ético-morais extraídos da bíblia. 
Sendo assim, a congregação esperava que seus membros seguissem fielmente tais 
normas(fl.5, 5v,6 e 6v). 
 
Um casos desses ocorreu coma irmã Maria Nilza dos Santos é excluída da igreja por 
indisciplina (fl.11).  É o caso das irmãs Celuta Maria de Jesus, Gildete dos Santos, Neildes 
dos Santos e Nivalda dos Santosexpulsas da igreja por má conduta (fl.13v).  
 
Um outro caso noticiado no Livro é o da irmã Antônia Bispo que foi excluiada por 
falta de testunho cristão e má conduta moral (fl. 54v e 55).  
 
Um último exemplo, anotado no Livro é exclusão de Antônio Bispo Bomfim e Alzira 
Henrique dos Santos, irmão que mantinham um relacionamento conjugal não formalizado 
(fl.52 e 52v). 
 
Sobre o envio de vocacionados ao seminário, o Primeiro Livro de Atas da Igreja 
Batista da Féregistra alguns casos. Assim Livro registra que em 14 de dezembro de 1975 que 
Irmã Elizamar e Souza Matos, esposa do Pastor Isaú Hormino de Matos, foi enviada para o 
Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil na cidade de Recife/PE(fl.19v). 
 
Outro caso é registrado no Livro. Conforme ele em 1976 a igreja enviou Pastor Isaú 
Hormínio de Matos ao Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil na cidade de 
Recife/PE para que ele se aperfeiçoasse na doutrina.  
 
Outros irmãos enviadod para Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil na 
cidade de Recife/PE foram as irmã Rosa Maria Teles e Gilza Alves. Livro documenta por 
exemplo envio de uma carta aquele seminário pedindo informções sobre o andamento dos 
estudos das irmãs que lá estudavam (fl.37 e 37v).  
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No aspecto financeiro as Atas do Primeiro Livro de Atas da Igreja Batista da Fé 
nos dão algumas informações sobrereceitas e despesas. Os exemplos são muitos. Assim, em 
1974 a congregação decidiuas suas receitas seriam distribuidas do seguinte modo:15% para o 
Plano Cooperativo da Convenção Batista Sergipana, 1% para a Associação Distrital, 2% para 
Missões Estrangeiras, 3% para Missões Nacionais, 2% para Missões Estaduais, 5% para 
Educação Feminina, 5% para Educação Teológica, 50% para sustento pastoral, 2% para 
despesas da igreja, 3% para compra de literaturas, 3% para Zeladoria, 1% para Ornamentação 
da Igreja, 1% para o grupo da mocidade e 1% para o grupo de crianças (fl.22v e 23). 
O Primeiro Livro de Atas da Igreja Batista da Fé também trás informes sobre a 
origem das receitas da igreja. Conforme o Livrono periódo de 1973 a 86 a receita procedia de 
dízimos, ofertase da Junta Executiva da Convenção Batsita Sergipana. 
 
Como exemplo receita podemos citar a recepção pel Igreja Batista da Fé de  cr$ 
100,00 procedente da Junta Executiva da Convenção Batista Sergipana para custear o aluguel 
do templo provisória da Congreção Batista da Cidade de Pirambu/SE e mais tarde a recepção 
de cr$ 10.000,00 oriundos da mesma entidade para ajudar nos custo da construção do templo 
da cidade (fl.1v,12 e 16).  
 
Quanto às despesas, as atas do Primeiro Livro de Atas da Igreja Batista da 
Féinformam que elas atendiam as seguintes necessidades: pagamento de salário do Pastor, e 
da zeladora, ajuda aos irmãos carentes e custos com manutenção. 
 
Um caso desses é a doação de cr$ 200,00 feita pela igreja a irmã Rosa Maria Teles (fl.25v e 
26)e também a doação de cr$ 300,00 a irmã missionária Maria Aurea para que ela custeasse o 
aluguel de sua casa (fl.27 e 27v) . 
 
O trabalho aqui realizado se configura como uma edição fac-similar. O fac-símile 
consiste na reprodução de uma “imagem de testemunho”através de meios mecânicos como 
fotografia, escaneamento, fotocópia etc. Esse metódo de repordução permite autonomia e 
libertade de interpretção, contudo, requer a capacidade de ler o texto escrito no original.
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Na edição do PrimeiroLivro Atas da Igreja Batista Féforam realizados alguns 
procedimentos: 1- escaneamento do documento 2-tratamento do material no Corel Draw 
visando a melhoria da qualidade das imagens e a sua padronização.  
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